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iABSTRAKSI
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENJUALAN POLIS ASURANSI JIWA PADA
AJB BUMI PUTERA 1912 KANTOR POS
PELAYANAN AIR MOLEK
Oleh:
LAURA PRICILIA PUTRI
Penelitian ini dilakukan pada perusahaan jasa Asuransi Jiwa pada AJB
Bumi Putera 12 Kantor Pos Pelayanan Air Molek. Penelitian dimulai sejak bulan
Mei 2014 hingga selesai. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah terdiri dari data primer dan data sekunder dengan jumlah sampel
sebanyak 88 orang. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode
Slovin. Sedangkan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas (X)
terhadap variabel terikat (Y) digunakan analisa Regresi Linear Berganda dengan
bantuan perangkat SPSS versi 17.
Berdasarkan hasil uji Regresi Linear Berganda di peroleh persamaan : Y
= -3.394+0.031X1 + 0.428X2 + 0.117X3 + 0.267X4 + 0.064X5 + e. kemudian
dari hasil Uji Simultan (Uji F) diketahui bahwa variabel produk, harga
pelayanan dan kemampuan penjualan secara bersama-sama berpengaruh
signifikan, sedangkan variabel promosi tidak berpengaruh secara signifikan
terhadap penjualan polis Asuransi jiwa pada AJB Bumi Pyera 1912 Kantor Pos
pelayanan Air Molek. Sedangkan berdasarkan hasl Uji secara Parsial (Uji t)
diketahui bahwa variabel produk, harga, pelayanan promosi dan kemampuan
penjualan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penjualan Polis
asuransi Jiwa pada AJB Bumi Putera 1912 Kantor Pos pelayanan Air Molek.
Sedangkan berdasarkan perhitungan nilai koefisien Determinasi (R2)
diperoleh nilai Adjsted R sebesar 0,62,2 Hal ini menunjukkan bahwa variabel
produk, harga, promosi, pelayanan dan kemampuan penjualan secara
keseluruhan memberikan pengaruh sebesar 62,2% terhadap penjualan Polis
Asuransi Jiwa pada AJB Bumi Putera 1912 kantor Pos Pelayanan Air Molek
sedangkan sisanya sebesar  37,8% adalah pengaruh oleh Variabel lain yang tidak
diteliti dalam penelitian ini.
Kata Kunci: Penjualan, Produk, Harga, Promosi, Pelayanan, Kemmapuan
penjualan
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